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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
Ústřední knihovna VŠB-TUO (ÚK) je organizačně začleněna do Centra 
informačních služeb VŠB-TUO jako celoškolské pracoviště. 
Ústřední knihovna VŠB-TUO se člení na tři základní složky: 
- útvar ředitelky 
- oddělení fondů 
- oddělení služeb 
Útvar ředitelky zajišťuje činnosti spojené s administrativou a hospodařením 
ÚK, dále pak činnosti pokrývající rozvoj knihovnicko-informačních služeb a 
systémů. 
Oddělení fondů zajišťuje doplňování, zpracování a ochranu knihovního 
fondu. 
Oddělení služeb poskytuje absenční a prezenční výpůjční služby a 
zabezpečuje bibliograficko-informační služby uživatelům ÚK. 
Postavení ÚK, definování jejích funkcí a systém jejího řízení je specifikován 
v řízených dokumentech - ve Statutu Centra informačních služeb a 
Organizačním řádu Centra informačních služeb. 
KNIHOVNÍ FOND 
Doplňování knihovního fondu se řídí Politikou doplňování knihovního fondu 
ÚK. Cílem doplňování fondu je zajistit dostupnost co největšího počtu titulů 
z tematického profilu univerzity. Zejména je dbáno na zabezpečení studijních 
oborů literaturou na základě požadavků pracovišť univerzity. 
Přírůstek knihovního fondu v roce 2017: 4 395 knihovních jednotek 
Knihovní fond celkem v roce 2017: 378 212 knihovních jednotek 
Formou předplatného zajišťuje ÚK přístup k tištěným časopisům, které jsou 
dostupné ve studovnách ÚK. 
Počet předplácených titulů časopisů v roce 2017: 277 
Z těchto 277 titulů pak bylo přístupných rovněž nebo pouze elektronicky: 12  
Počet exemplářů předplácených titulů časopisů v roce 2017: 518 
Formou trvalého nákupu byl v roce 2017 pořízen jeden titul knihy 
v elektronické podobě.  
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Počet titulů elektronických knih pořízených trvalým nákupem byl v roce 
2017 celkem: 911 
V roce 2017 do knihovního fondu byly zařazeny tištěné vysokoškolské 
kvalifikační práce v počtu 761. 
 
PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH 
Ústřední knihovna pořádá každoročně ve spolupráci s vybraným 
dodavatelem prodejní výstavu knih. Výstava knih podporuje atraktivním a 
efektivním způsobem odbornou činnost knihovny – akvizici nového fondu 
podle tematického profilu univerzity a podle aktuálních potřeb 
akademických pracovníků a univerzitních pracovišť. V roce 2017 proběhla 
výstavka ve dnech 17. a 18. října ve spolupráci s firmou Kuba Libri, s.r.o. 
ZPRACOVÁNÍ STARŠÍHO FONDU KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 
Oddělení fondů v roce 2017 přistoupilo ke zpracování staršího fondu 
kvalifikačních prací do repozitáře DSpace VŠB-TUO. Zpracování prací obnáší 
vytvoření základního bibliografického záznamu práce s lokačními údaji, 
potřebnými k vyhledání práce a zpřístupnění na žádost uživatelů.  
  
ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 
Ústřední knihovna zajišťuje pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost 
univerzity přístup do elektronických informačních zdrojů (EIZ). 
Přístup do EIZ byl financován účastí VŠB-TUO v projektech programů LR a 
OP VAVPI (MŠMT). EIZ jsou hrazeny zčásti dotací z projektů, zčásti finanční 
spoluúčastí VŠB-TUO.  V případě databáze Web of Science a Journal 
Citation Reports se jedná o financování pomocí státních prostředků 
přidělených do rozpočtu Akademie věd ČR, která je koordinátorem 
konsorcia, a účastnickým příspěvkem člena konsorcia (tedy i VŠB-TUO). 
V roce 2017 bylo k dispozici 14 elektronických informačních zdrojů – 
faktografických, bibliografických a citačních databází, bibliografických 
databází s plnými texty, viz tabulka. 
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NÁZEV EIZ TYP EIZ FINANCOVÁNÍ EIZ 
ACADEMIC SEARCH COMPLETE (EBSCO) Bibliografický s plnými texty OP VaVpI/VŠB-TUO 
ACM DL Plnotextový OP VaVpI/VŠB-TUO 
BUSINESS SOURCE ULTIMATE (EBSCO) Bibliografický s plnými texty LR/VŠB-TUO 
ECONLIT WITH FULL TEXT (EBSCO) Bibliografický s plnými texty LR/VŠB-TUO 
IEEE/IET ELECTRONIC LIBRARY (IEL) Plnotextový OP VaVpI/VŠB-TUO 
KNOVEL Faktografický s plnými texty OP VaVpI/VŠB-TUO 
OECD ILIBRARY  Faktografický LR/VŠB-TUO 
PROQUEST CENTRAL Bibliografický s plnými texty OP VaVpI/VŠB-TUO 
SCIENCEDIRECT FREEDOM COLLECTION Plnotextový LR/VŠB-TUO 
SCIFINDER (CHEMICAL ABSTRACTS) Bibliografický  OP VaVpI/VŠB-TUO 
SCOPUS Bibliografický a citační LR/VŠB-TUO 
SPRINGERLINK JOURNALS Plnotextový LR/VŠB-TUO 
WEB OF SCIENCE Bibliografický a citační AV ČR/VŠB-TUO 
WILEY ONLINE LIBRARY JOURNALS  Plnotextový LR/VŠB-TUO 
 
WEB OF SCIENCE 
VŠB-TUO předplácí databázi Web of Science (dodavatel Clarivate Analytics). 
Na základě předplatného jsou uživatelům VŠB-TUO dostupné tyto báze: 
Web of Science Core Collection 
- Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) -1945 až 
současnost 
- Social Sciences Citation Index (SSCI) -1977 až současnost 
- Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) -1977 až současnost 
- Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) -1990 až 
současnost 
- Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities 
(CPCI-SSH) -1990 až současnost 
- Emerging Sources Citation Index (ESCI)-2015 až současnost 
Web of Science Core Collection: Chemical Indexes 
- Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) -1986 až současnost 
(včetně Institut National de la Propriete Industrielle structure data 
zpětně do 1840) 
- Index Chemicus (IC) -1993 až současnost 
Journal Citation Reports 
KCI Korean Journal Database (1980–současnost) 
Russian Science Citation Index (2005–současnost) 
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SciELO Citation Index (1997–současnost) 
ELEKTRONICKÉ KNIHY 
Na platformách předplácených EIZ jsou přístupné také kolekce 
elektronických knih. 
KOLEKCE VYDAVATEL/DODAVATEL ORIENTAČNÍ 
POČET TITULŮ 
TYP NÁKUPU 
EBSCOHOST Různí vydavatelé/Ebsco 27 Trvalý nákup 
SCIENCEDIRECT BOOKS Elsevier 265 Trvalý nákup 
KNOVEL Různí vydavatelé 4 000 Předplatné 
OECD ILIBRARY OECD 11 000 Předplatné 
SPRINGERLINK Springer 15 000 Předplatné 
WILEY ONLINE LIBRARY 
BOOKS 
Wiley 619 Trvalý nákup 
  
PŘÍSTUP DO ČSN ONLINE 
Ústřední knihovna zajišťuje přístup do databáze elektronických norem 
ČSN Online. Přístup databáze je pro uživatele ÚK umožněn na vyhrazených 
počítačích ve studovnách v Porubě, na Ekonomické fakultě a v knihovně na 
Fakultě stavební. 
SLUŽBY PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI 
INFORMAČNÍMI ZDROJI 
VYHLEDÁVÁNÍ V EIZ – DISCOVERY SERVICE 
Ústřední knihovna předplácí vyhledávací službu Ebsco Discovery Service, 
v níž jsou indexovány EIZ předplácené VŠB-TUO (kromě databáze SciFinder). 
CITAČNÍ MANAŽER CITACE PRO 
Pro uživatele VŠB-TUO je k dispozici citační manažer CitacePRO, který 
usnadňuje práci s informačními prameny. Citační manažer nabízí kromě 
řady dalších funkcí: 
- generování, třídění, řazení bibliografických citací 
- doplňky pro generování citací do webových prohlížečů a MS Word 
- obrovskou škálu citačních stylů 
- uložiště pro dokumenty 
Služba Citace PRO je integrována do knihovního katalogu Portaro a také do 
repozitáře DSpace VŠB-TUO.  
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V rámci předplatného CitacePRO je možné využít také aplikaci Pablikado, 
které plní funkci čtečky elektronických knih s možností práce s textem 
včetně generování jeho citace do citačního manažera. 
VZDÁLENÝ PŘÍSTUP DO EIZ 
VŠB-TUO využívá svého členství v České akademické federaci identit 
eduID.cz také pro umožnění přístupu do EIZ přes tzv. vzdálený přístup. 
V roce 2017 bylo možné přistupovat vzdáleně do těchto EIZ a služeb: 
- ACM Digital Library, EBSCOhost, IEEEXplore, Proquest, Science 
Direct, Scopus, SpringerLink, Web of Science, Wiley 
- Citace PRO, Ebsco Discovery Service 
VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH 
ZDROJŮ 
PLNOTEXTOVÉ DATABÁZE 
- Počet stažených plných textů 
NÁZEV EIZ POČET 
ACM DIGITAL LIBRARY 888 
EBSCOHOST RESEARCH DATABASES 2 375 
Z TOHO EBSCO - ASC 1 057 
           EBSCO – BSC, RBN 1 318 
ECONLIT WITH FULL TEXT 389 
EBSCO E-BOOKS 508 
ELSEVIER SCIENCEDIRECT 109 101 
EMERALD 597 
IEEEXPLORE (IEEE/IET ELECTRONIC LIBRARY) 17 406 
KNOVEL 21 453 
OECD ILIBRARY 142 
PROQUEST STM 3 962 
SPRINGERLINK 36 380 
WILEY ONLINE LIBRARY 11 186 
PŘEDPLATNÁ ÚK "PRINT+ON-LINE"  494 
CELKEM 207 256 
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BIBLIOGRAFICKÉ A CITAČNÍ DATABÁZE 
NÁZEV POČET 
SCOPUS  
SESSIONS 34 105 
SEARCHES RUN 81 215 
WEB OF SCIENCE  
SUBSESSIONS 29 891 
SEARCHES RUN/QUERIES 127 097 
SESSIONS 34 939 
SCIFINDER  
SESSIONS 136 
SEARCHES 1 039 
KNIHOVNICKO-INFORMAČNÍ SLUŽBY 
ÚK poskytuje uživatelům širokou nabídku knihovnicko-informačních služeb, 
od tradičních služeb výpůjčních až po služby elektronické. Stále velký objem 
služeb představují výpůjční služby absenční založené na výpůjčkách 
dokumentů z fondu ÚK. 
POČET UŽIVATELŮ 
K 31. 12. 2017 bylo v ÚK zaregistrováno, buď nově, nebo si k danému datu 
prodloužilo platnost registrace, celkem 12 2661 uživatelů (z toho uživatelé v 
kategorii veřejnost: 520). V databázi uživatelů bylo v souladu s Knihovním a 
výpůjčním řádem k 31. 12. 2017 registrováno celkem 19 5592 uživatelů. 
POČET VYPŮJČENÝCH KNIHOVNÍCH JEDNOTEK 
Počet výpůjček činil za rok 2017 celkem 126 362 kn. j. (první výpůjčky: 
53 196, prodloužení výpůjček: 73 166). 
MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA 
Výpůjční služby z vlastních fondů knihovny byly doplňovány meziknihovní 
výpůjční službou (MVS). Přijato bylo celkem 805 požadavků a realizováno 
buď formou výpůjčky originálního dokumentu (260), nebo poskytnutím 
kopie tištěné nebo elektronické (528), 17 požadavků nebylo vyřizováno. Z 
fondu ÚK bylo v rámci MVS vyřízeno výpůjčkou originálu nebo poskytnutím 
kopie dokumentů celkem 258 požadavků jiných knihoven. 
                                       
1 údaj korigován na 10 111 dne 8.10.2018 
2 údaj korigován na 17 290 dne 8.10.2018 
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ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
INFORMAČNÍ SLUŽBY 
Tradiční knihovnicko-informační služby jsou podporovány elektronickými 
službami, mimo jiné také informacemi poskytovanými uživatelům 
prostřednictvím: 
- webových stránek ÚK 
- blogu E-zdroje 
- stránky knihovny na sociální síti Facebook 
DATABÁZE BUDOVANÉ ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNOU 
- online katalog 
- katalog tištěných norem ČSN ve fondu ÚK (již nedoplňován) 
- repozitář DSpace VŠB –TUO 
ROZVOJ REPOZITÁŘE DSPACE VŠB-TUO 
V repozitáři DSpace VŠB-TUO jsou budovány sbírky3: 
a. vysokoškolských kvalifikačních prací 
VŠKP POČET 
ZÁZNAMŮ 
EKF 31403 
FBI 4357 
FEI 9342 
FMMI 7629 
FAST 5088 
FS 9728 
HGF 13208 
USP 224 
CELKEM 80979 
 
b. článků ze Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO 
SBORNÍK VĚDECKÝCH PRACÍ VŠB-TUO POČET ZÁZNAMŮ 
SBORNÍK VĚDECKÝCH PRACÍ (PŮVODNÍ SBÍRKA) 3497 
ŘADA BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ 187 
ŘADA STAVEBNÍ 736 
ŘADA STROJNÍ 626 
CELKEM 5046 
 
c. článků z časopisů vydávaných na univerzitě 
                                       
3 počty záznamů v jednotlivých sbírkách jsou platné k datu 14. 3. 2018 
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ČASOPIS POČET ZÁZNAMŮ 
ADVANCES IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (AEEE) 824 
EKONOMICKÁ REVUE 516 
GEOSCIENCE ENGINEERING 192 
CELKEM 1532 
 
d. bibliografických záznamů publikační činnosti akademických 
pracovníků VŠB-TUO 
POČET ČLÁNKŮ V ČASOPISECH INDEXOVANÝCH VE WOS OD R. 1990 3426 
 
V roce 2017 byl k záznamům publikační činnosti implementován doplněk 
nástroje Altmetrics, který v koláčovém grafu znázorňuje dopad publikace na 
sociálních i akademických sítích.  
 
Obrázek 1 Altmetrics  záznamu článku https://hdl.handle.net/10084/116363 
 
V repozitáři DSpace VŠB-TUO bylo spuštěno zobrazování bibliografických 
citací, které jsou generovány pomocí nástroje CitacePRO. Doplněk slouží 
jednak k zobrazení citace prohlíženého záznamu (podle normy ČSN ISO 690), 
ale také jako pomůcka k rychlému uložení prohlíženého záznamu publikace 
do citačního manažera. Nutno podoktnout, že zobrazovaná podoba citace 
nebývá stoprocentně správně. Jedním z důvodů je ne zcela jednotná podoba 
popisných metadat v repozitáři. 
Nadále pokračuje kooperace s portálem OpenAIRE, který harvestuje volně 
dostupný obsah repozitáře DSpace VŠB-TUO. 
PODPORA VYKAZOVÁNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI  
Pracovnice ÚK se podílejí na správě systému OBD. V rámci této činnosti 
provádí: 
- doplňování autoritních číselníků zdrojů, konferencí a vydavatelů na 
základě požadavků uživatelů, zaslaných přes idesk, a týdenních alertů 
z databází Web of Science a Scopus 
- v týdenních intervalech import záznamů nově přidaných publikací 
v databázích Web of Science a Scopus 
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- jednou ročně aktualizaci hodnot impakt faktoru časopisů 
PRÁCE V CITAČNÍCH DATABÁZÍCH 
V rámci vykazování výsledků výzkumu a vývoje univerzity je důležitou 
aktivitou ÚK práce s citačními databázemi Web of Science a Scopus. 
Pracovnice ÚK zajišťuje odbornou podporu při řešení problémů s daty v obou 
databázích a zprostředkovává odstranění chyb (nesprávně uváděné jméno 
autora, nesprávně přiřazení publikací k afiliaci aj.) a podílí se na sledování 
celkového počtu publikací VŠB-TUO podle požadovaných kritérií.  
ODBORNÉ AKTIVITY 
ORCID 
V roce 2017 bylo z prostředků Centra informačních služeb zaplaceno členství 
v neziskové organizaci ORCID. Díky členství může univerzita využívat systém 
osobních persistentních identifikátorů ORCID k integraci s vlastními 
systémy. Pracovnice knihovny přeložily soubor informačních materiálů do 
češtiny a spolupracovaly s pracovníky CIT na definování integrace ORCID do 
univerzitního systému identit. Propagace ORCID proběhla na semináři Open 
in Order…v rámci Open Access Week v říjnu 2017. 
USPOŘÁDANÉ AKCE 
Ústřední knihovna se věnuje organizaci řady vzdělávacích, kulturních a 
propagačních akcí. 
VZDĚLÁVACÍ AKCE 
ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI 
DATUM NÁZEV AKCE POPIS AKCE POČET ÚČASTNÍKŮ 
14.11.2017 Citace PRO Seminář pro studenty 59 
19.10.2017 IEEE Xplore DL Seminář pro studenty Mgr., PhD. studia 12 
5.10.2017 Počítačová věda v 
databázích ACM 
Webinář 5 
19.4.2017 Školení EBSCO Práce s EDS a databázemi EBSCO 7 
AKCE ZAJIŠŤOVANÉ ÚK 
POČET AKCÍ NÁZEV AKCE POPIS AKCE POČET ÚČASTNÍKŮ 
6 Citace správně a rychle Jak správně citovat, MBA 28 
3 Erasmus Prohlídka knihovny pro Erasmus 31 
6 EIZ EIZ, EDS, WOS, SCOPUS 116 
17 Prezentace služeb 
knihovny 
Rande s knihovnou, prohlídka 
knihovny, exkurze, infoschůzka s 
1. ročníky 
299 
1 Open Access Week Seminář Open in Order 14 
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KULTURNÍ AKCE 
VÝSTAVY 
NÁZEV AKCE POPIS AKCE 
10 LET VÝZKUMU NEBEZPEČNÝCH JEZER KYRGYZSTÁNU Výstava PřF KU 3.4. - 16.6. 2017 
LETNÍ ŠKOLA ARCHITEKTURY Výstava 6.3. - 31.3.2017 
PŘIVÍTÁNÍ OBRAZU ELEKTRÁRNA A KOKSOVNA... Vernisáž 
SVĚT HOR: KRAJINA, PROCESY, RIZIKA Výstava PřF UK 19.10. - 22.11.2017 
 
PŘEDNÁŠKY 
NÁZEV AKCE  POČET ÚČASTNÍKŮ 
3 PŘEDNÁŠKY Z CYKLU SCI-TEA 45 
PREZENTACE KNIH MARTINA JEMELKY 15 
 
PROPAGAČNÍ AKCE S ÚČASTÍ ÚK 
NÁZEV AKCE POPIS AKCE POČET ÚČASTNÍKŮ 
ABSOLVENTSKÝ SRAZ EKF Prohlídka knihovny a studovny EKF 147 
FOK Festival ostravských knihoven 60 
NOC VĚDCŮ, SVĚT PODLE AGRICOLY Výstava, přednáška Mgr. Lacka 258 
 
PUBLIKAČNÍ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
Pracovnice ÚK se aktivně zúčastnily dvou akcí pořádaných Asociací 
knihoven vysokých škol ČR. 
Na konferenci Bibliotheca academica 2017 zazněl příspěvek Mgr. Rygelové 
Vybraná evropská konsorcia a jejich podpora OA, který připravila ve 
spolupráci s Mgr. Simandlovou (Univerzita Karlova). Kateřina Daňková 
prezentovala formou posteru a krátkého proslovu svou týdenní zahraniční 
stáž v univerzitních knihovnách italského Trenta.  
Na semináři Otevřené repozitáře 2017 vystoupila Mgr. Rygelová 
s příspěvkem Offsetting – správná cesta k transformaci na gold? , připravený 
ve spolupráci s Mgr. Simandlovou (Univerzita Karlova). Mgr. Fojtíková (CIT) 
představila na semináři implementaci služby Altmetrics v repozitáři DSpace 
VŠB-TUO.  
PUBLIKACE VYDANÉ V ROCE 2017 
RYGELOVÁ, Pavla. Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2017. Ikaros 
[online]. 2017, ročník 21, číslo 7. urn:nbn:cz:ik-18086. Dostupné z: 
http://ikaros.cz/node/18086 
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RYGELOVÁ, Pavla a Tereza SIMANDLOVÁ. Webináře OpenAIRE pro Open 
Access Week 2016. Ikaros [online]. 2017, ročník 21, číslo 1. urn:nbn:cz:ik-
17950. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17950 
ÚČAST ÚK V PROJEKTECH 
OPENAIRE 
Ústřední knihovna pokračovala ve své účasti v mezinárodním projektu 
OpenAIRE 2020 (Horizont 2020) v roli národního helpdesku pro otevřený 
přístup (National Open Access Desks), která obnáší zejména propagační a 
informační činnost na lokální úrovni.  V rámci této aktivity bylo publikováno 
několik informačních příspěvků na blogu E-zdroje. 
INFO4TECH 
Ústřední knihovna koordinovala činnosti spojené s pokračováním projektu 
Info4tech, respektive jeho dvouleté udržitelnosti. ÚK spolupracovala 
s oddělením veřejných zakázek na realizaci veřejných zakázek pro zajištění 
přístupu VŠB-TUO a partnerů projektu do dvou databází - IEEE Xplore a 
ACM DL – v letech 2018 a 2019. 
CZECHELIB 
V roce 2017 bylo zahájeno řešení projektu národního licenčního centra 
CzechElib, které bude koordinovat a spolupracovat na zajištění přístupu do 
elektronických informačních zdrojů pro všechny zájemce, především pro 
výzkumné organizace v ČR. ÚK spolupracovala s řešiteli CzechElib na 
specifikaci seznamu EIZ, které chce VŠB-TUO předplácet od roku 2018. 
TECHNIKA PRO BUDOUCNOST 
ÚK spolupracuje v rámci projektu Technika pro budoucnost na aktivitě 6.3 
E-výuka. 
STRATEGICKÝ ROZVOJ VĚDY A VÝZKUMU NA VŠB-TUO  
V projektu Strategický rozvoj vědy a výzkumu na VŠB-TUO 
(CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006171) se ÚK zapojila do přípravy klíčové 
aktivity K5 (Popularizace) a její podaktivity e) Strategické nastavení a rozvoj 
mezisektorové spolupráce. ÚK připravila pro roky 2018-2022 sérií školení z 
oblasti otevřeného přístupu k vědeckým publikacím (open access). 
PUBLISH AND FLOURISH  
ÚK přislíbila účast v připravovaném projektu Publish and Flourish, který by 
měl na univerzitě vybudovat podporu či centrum akademického psaní 
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(Realizace od roku 2018). Knihovna bude spolupracovat na informační 
podpoře v oblasti práce s informačními prameny, moderních publikačních 
trendů aj. 
ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH 
Ústřední knihovna (resp. VŠB-TUO) je členem Asociace knihoven vysokých 
škol ČR a členem mezinárodní organizace LIBER. 
PROVOZNĚ-ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ 
ZÁLEŽITOSTI 
PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 
Během roku 2017 v letním období proběhla první etapa rekonstrukce 
osvětlení v sklepním skladišti. ÚK stejně jako ostatní organizační složky 
univerzity začala od ledna 2017 používat systém E-spis pro digitální oběh 
dokumentů.  
Proběhlo také několik úprav v oblasti systémové podpory knihovnických 
služeb. Během roku došlo k napojení knihovního systému Verbis na 
elektronickou evidenci tržeb (EET).  
Byly provedeny podstatné změny v systému Katedrové knihovny. Byl 
aktualizován také způsob řízení katedrových knihoven a rozšířen o novou 
službu – osobní neomezenou výpůjčku. Služba poskytuje variabilnější 
řešení správy katedrové knihovny podle reálných potřeb a situace na 
jednotlivých pracovištích univerzity. 
Podstatná část systémové podpory ÚK byla věnována přípravě nových 
webových stránek. Přípravné práce začaly v únoru 2017. Spuštění nového 
webu ÚK bylo původně plánováno do konce roku 2017, ale z důvodu 
náročnosti obsahové revize původního webu bylo spuštění posunuto na 
první čtvrtletí roku 2018. 
PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ 
V průběhu roku 2017 docházelo k poměrně velkým změnám v personálním 
složení ÚK z důvodu odchodu do důchodu (4 pracovníci), ukončení 
pracovního poměru (1 pracovník), návratu pracovnic z dlouhodobé 
nemocenské a rodičovské dovolené (2 pracovnice), přijetí 3 nových 
pracovníků. 
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FUNKČNÍ A PROFESNÍ ZAŘAZENÍ PRACOVNÍKŮ  
- ředitelka 
- zástupkyně ředitelky 
- tajemnice 
- sekretářka 
- administrativní pracovník 
- systémový knihovník 
- knihovník – bibliograf 
- knihovník 
POČET PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA 
K 31.12. 2017 v ÚK pracovalo 30 pracovníků (přepočtený počet 28,75). 
Z toho bylo 18 pracovníků s vysokoškolským vzděláním (13 s knihovnickým 
vzděláním) a 12 se středoškolským vzděláním (7 s knihovnickým vzděláním). 
SEBEROZVOJOVÉ AKTIVITY 
Pracovnice ÚK se pravidelně účastní pracovních stáží z programu Erasmus. 
V květnu 2017 vycestovala Bc. Lenka Votýpková a Mgr. Veronika Fojtíková 
(CIT) na týdenní pobyt na univerzitu v Gentu (Belgie). Vedoucí oddělení 
služeb, Kateřina Daňková, uspěla se svou přihláškou do Fondu podpory 
zahraničních cest AKVŠ ČR a absolvovala týdenní pobyt v univerzitních 
knihovnách v italském Trentu. 
Tým ÚK se účastnil exkurze v Univerzitní knihovně Ostravské Univerzity 
(září 2017). 
Pracovníci ÚK absolvovali několik školení zaměření na zvyšování jejich 
profesních, počítačových a komunikačních dovedností. Školení bylo zajištěno 
vlastními silami a pokrylo práci s EIZ, tvorbu bibliografických citací, práci 
v MS Outlook, MS Word, MS Excel, zásady e-mailové komunikace a zásady 
úpravy písemností. 
 
ZÁVĚR 
Všechny uvedené informace jsou dostupné na webu ÚK4 a zpráva byla 
uložena do repozitáře DSpace VŠB-TUO5.  
  
                                       
4 https://knihovna.vsb.cz 
5 https://hdl.handle.net/10084/125027 
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STATISTICKÉ UKAZATELE 
STATISTIKA  POČET 
PŘÍRŮSTEK KNIHOVNÍHO FONDU   4 395 
 Z TOHO knihy  3 334 
 časopisy  300 
 ostatní dokumenty  761 
ÚBYTEK KNIHOVNÍHO FONDU   617 
STAV KNIHOVNÍHO FONDU K 31. 12.   378 212 
POČET TITULŮ SERIÁLOVÝCH PUBLIKACÍ   290 
 Z TOHO zahraničních  40 
 Z TOHO v tištěné formě  272 
 přístupných elektronicky  18 
POČET EXEMPLÁŘŮ SERIÁLOVÝCH PUBLIKACÍ   590 
POČET TITULŮ ELEKTRONICKÝCH KNIH (TRVALÝ 
NÁKUP) 
  911 
POČET UŽIVATELŮ S PLATNOU REGISTRACÍ 
K 31.12. 
  122666 
 Z TOHO v kategorii veřejnost  520 
POČET VÝPŮJČEK CELKEM   126 362 
 Z TOHO prvních výpůjček  53 196 
 prodloužení  73 166 
POČET ČTENÁŘSKÝCH NÁVŠTĚV   84 427 
POČET KNIHOVNÍCH J. VE VOLNÉM VÝBĚRU   114 173 
MVS Z FONDŮ JINÝCH KNIHOVEN   788 
MVS Z FONDU ÚK JINÝM KNIHOVNÁM   248 
PRACOVNÍCI KNIHOVNY   
 FYZICKÉ OSOBY   30 
 PŘEPOČTENÝ POČET   28,75 
POČET ZPŘÍSTUPŇOVANÝCH EIZ   14 
 Z TOHO pouze bibliografických  3 
 plnotextových  11 
POČET STAŽENÝCH PLNÝCH TEXTŮ   207 256 
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